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Mufiqul Diatri Bayu Ardiani, S841408023. 2015. Pola Retorika Abstrak dan Pendahuluan 
Artikel Jurnal Litera dan Relevansinya  dengan Pengajaran  
Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. TESIS. Pembimbing I: Dr. Suyitno, M.Pd., 
Pembimbing II: Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola retorika (1) bagian Abstrak dan (2) 
Pendahuluan artikel dalam jurnal Litera dan (3) relevansinya dengan pengajaran Bahasa 
Indonesia di Perguruan Tinggi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah teks 
berupa abstrak dan pendahuluan artikel ilmiah yang terkumpul dalam jurnal Litera dari 
volume 13 Nomor 01 yang terbit tahun 2014 hingga volume 14 Nomor 01 tahun 2015. 
Teknik pengumpulan data yang berupa teks dilakukan dengan teknik analisis dokumen, 
teknik baca catat, dan teknik kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data yang berupa 
hasil wawancara dilakukan dengan teknik wawancara. Selanjutnya, data dianalisis 
menggunakan teknik analisis teks interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 
berdasarkan teori CARS yang dikemukakan oleh Swales (1990) dan teori 4 Move Abstrak 
oleh Bhatia (1993).  Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber atau 
data. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) bagian Abstrak dalam jurnal Litera tidak 
memiliki kelengkapan struktur seperti yang dikemukakan Bhatia (1993), dari dua puluh 
empat artikel, hanya delapan artikel yang memiliki pola retorika Abstrak yang lengkap dan 
sisanya sebanyak enam belas artikel tidak memiliki move yang lengkap  (2) bagian 
Pendahuluan dalam jurnal Litera juga tidak menunjukkan adanya kelengkapan struktur 
seeprti yang dikemukakan Swales (1990), dari dua puluh emapt artikel hanya tiga 
Pendahuluan yang memiliki pola yang lengkap, (3) hasil wawancara dengan dosen pengajar 
dan isi silabus MKU Bahasa Indonesia di UNS, menunjukkan bahwa penelitian ini relevan 
dengan pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. 
 
Kata kunci: Pola retorika, Swales (1990), Bhatia (1993), jurnal Litera, Abstrak, Pendahuluan  
Mufiqul Diatri Bayu Ardiani, S841408023, 2015. Rhetorical Patterns of Abstract and 
Introduction Section in Research Articles of Journal Litera and its Relevance to The 
Language Learning in Universities. THESIS. Consultant I: Dr. Suyitno, M.Pd., Consultant 
II: Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Department of Indonesian Language Education, 
Postgraduate Program, Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe (1) the rhetorical patterns of Abstract and (2) 
Introduction section of articles in journal Litera and (3) its relevance to the language learning 
in Universities. 
This study used a qualitative research method. The data in this study is the Abstract and 
Introduction section that were collected from journal Litera volume 13 No. 01, published in 
2014, to volume 14 No. 01, published in 2015. The data collection technique used in this 
study were: document analysis and interview. The data are analyzed using interactive text 
analysis proposed by Miles and Huberman, based on CARS theory proposed by Swales 
(1990) and the theory of 4 Moves of Abstract by Bhatia (1993). Data triangulation is used for 
validation of data. 
The results of this study are as follows: (1) the Abstract section in journal Litera does 
not contain a complete structure as proposed by Bhatia (1993), of twenty-four Abstracts, 
there are only eight that has a complete structure. (2) The Introduction section also does not 
contain a complete structure as proposed by Swales (1990), of twenty-four Introductions, 
there are only three that has a complete structure. (3) The results of the interview with the 
lecturers, and also, the syllabus of MKU Bahasa Indonesia, shows that this research is 
relevant to the language learning in Universities. 
 
Keywords: rhetorical patterns, Swales (1990), Bhatia (1993), journal Litera, Abstract, 
Introduction 
 
 
 
